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200 Epiphyt i n  dena Magen eines Rindes. 
Die Weinbergs - Schnecke 
hat Gob ley  von Neuem einer Analyse unterworfen. 
Er fand das Gehause derselben zusammengesetzt aus : 
Kohlensaurem Kalk ............. 98,5 
Wasser und thierischer Materie . . 1,0 
Eisenoxyd und Magnesia ........ Spuren 
........... Phosphorsaurem Kalk 095 
100,o. 
Die Analyse des Thieres ergab in 100 Theilen: 
Wasser ................................ 70,OO 
Muskelfleisch und Zellgewebe.. .......... 26,OO 
Eiweiss ................................ O,40 
Cholesterin ' 
Cerebrin ............................ 0,50 Lecithin 
Olein 
Margarin 
Schleimige Materie, Limacin, durch Wasser 
und Alkohol ausziehbaren Extraetiv- 
stoff, Salmiak ...................... 0,90 
Kohlensauren Kalk ..................... 1,80 
Chlorkalium unc! Chlornatrium, schwefel- 
saures nnd kohlensnures Kali. ....... 0,40 
Jod, phospborsauren Kalk, Magnesia ..... Spuren 
100,OO. 
I 
Worin bei einer solchen Zusammensetzung eine spe- 
cifische Wirkung der Weinbergsschnecke bei Brustleiden 
ihren Grund haben soll, mochte schwierig einzusehen 
sein, und sind deshalb wohl mit vollem Rechte diese 
Thiere aus dem Arzneischstze der meisten Pharmakopijen 
langst beseitigt. (Journ. de Pharnz. et de Chim. Murs 2858. 
pug. 161 etc.) Hendess. 
Ueber ein in l em Magen des Rindes vorkommendes 
E piph yt . 
Das Vorkomnien, von Piizen in1 Magen pflanzenfres- 
sender Saugethiere wurde von I l emak  nachgewiesen und 
TV e d l  untersuchte dieselben bei dem Rinde genauer. 
Hier besteht der Pilz aus gestreckten schmalen, hellen 
und farblosen Zellen, deren eines Ende keulenformig an- 
geschwollen ist. Die Zellen sind kettenartig an einander 
gereiht oder einzeln, 0,03-0,04 lang, ihr Inhalt bald 
hornogen, bald mit hellen Bliischen erfullt. Die Fort- 
pflanzung der Zellen geschieht vom dicken Ende aus, wo 
zuerst ein Ziipfchen sich zeigt oder auch zwei, die gros- 
ser werden. Hiernach gehort der Pilz zu den Mycophy- 
ceen und mag Cryptococcus clavu heissen. Er fault sehr 
